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1 L’A. part du constat qu’en persan, langue SOV, la première position dans une phrase n’est
pas  forcément  occupée  par  le  sujet,  mais  peut  également  l’être  par  un  complément
oblique. Il s’agit en fait des phrases à prédicat complexe, dans lesquelles on constate une
incorporation, non du sujet, mais de l’objet. Après avoir démontré l’insuffisance d’une
analyse  polysémique,  l’A.  établit  la  différence  entre  une  catégorie  de  phrases  à
construction inaccusative, et une autre où le complément peut être marqué par rā. La
nouveauté de l’article est d’appliquer les théories sur l’inaccusativité au persan.
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